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Circula¡'. Excmo. Sr.: Fu vi,ta do lo propuesto por los
Comandantes BU Jefe del :L o y 3yr do t:iórc~to cm b,~
ccmunicaciones dirigidas t1 ez~t'J =~Iiu:~~~:t«do COx), !(,'C-}HL '24 )""' ¡~:7
do lobrero próximo l:fiB::~J(", en:l l!li;tlvo de In entrega CI~ los
parques, por los cuerpos, del ftrri1?anbntn de los resorvístas,
el IteJ1 (q. D. g.) Yen EH ncmbre 1& ReiD2 R'~-gont;J (lf)l Rei-
no, ha tenido á bien resolver, 1::1n que pueda g01:V11' de preee-
dente pnra lo sucesivo, que se; cargue íntegro á los cuerpos
el importe de las piezas perdidas 6 ínntilizadas J' que el
cargo del pavón y recorrido genernl no pueda ser mayor qU{3
la gratíñcacíón devrng3da pOI 01 conjunto ele 1m) armas
antes citadas: sufragandose L:~ (1jf<JrC11üiú J en caso do haber ..
Ia, por les fGn,'li's del material do Al'dllel'Í:1.
De real orden 10 digo ti ·~l. J~~ j.era su con.oti:xxietd~) ;r
demás efectos. l,los gUft:d:~1e tl, v, Eo muchos años, I~Inq
drid 17 d:1 marzo tlü J.8P4/t
Excmo. Sr.: El H0Y (q. D. g.). yen su nombre J[lB(1i~
na He'gente dé] Heino, ha tellil}o ¡( hien conceder 01 empleo
de teniente coronel do la esoula activa del auna do I1&míe·
ría, Gil propuesta extraordínarin, al comandante do la Zona
de reelutamiento de Guad.nb;iaJ:(~ núm. 53. D. l1r;f¡.¡el Eílhagüo
f:;]!Índez-Vigo, declarado apto para el asconsc y compren-
dido en el art. 1.0 del real decreto do 27 de agosto de 1892
(O. L. núm. 282), ncreditándoselo en su nuevo empleo la
antigüedad de 14 de julio de 18112, con arreglo á lo resuelto
en real orden de 2G de diciembre del citado afio.
De la de S. M. 10 digo ti V. E. para su conoeimíonto y
que ""T. tt\ rerniLIú ÓJ t'r-te :r~Iinü~t.::'l"~O ("Jn su (\<:··r~'·,~,) lf(:hn 7
(11-31 mes (J [i,,>y (fl. D. :r en su lH~j'-.·~lhre If~ I?(:~l!:1
J.;i:';!DUTG del IV~in~), ha tenldo 6. h,:en de~Jh{r,;~i~ t?P{j )f1 para ~~I
ascenso, cuando pi.n~ nnt,igüt~dHd1C21 y en JUB fa-
chus que ~4n scf1 ~·~}an, Ú los oñciales do In (~;~Ct;~~a aetlya d(~l
nnna d,(~ t\l~:;h?J:t'~:'i:~!~ ccmprondídos en Ia slguieute relación,
que priuclpía con %)0:1 ~'::7.t:~r~~H:J~, !/~{~~~tír.¡,c~:~ ~~.lH:.105 y termína CGn
Don Eim,!ilio de b. f':o:':1clu 152,1 J;:~ml)t,cl'io, por r(rUi,\r Jaa CJw1i·
clones (}no uftc>nni.ll(LJ,.l, artíeulo 6.° dd reglamento do cla-
siflcacioncs, aprob.ulo I.HJr real deoreto de 24 de mayo de
1fml (O. L. nÚ¡H. 193). .
De real o:den ]() diga á V. E, para su conocimiento y
efector) c:)nslgnJ.eI~te3. Dios guarde á '7.. 1.11. muchos años.
i'rladdd 17 de marzo de 18S4.
LÓPEZ DmrÜ.,GUEZ
Señor Presidente de la Junt9.C(m~ulHva de Guerra.
© Ministerio de Defensa





JCXCD10. 81", : }~111fjY (q. IJt g.), y en E,U nüIIi1Jl'~1 lit lte.l-
na Begento del Rcíuo, ha tenido ú bien resolver ([,10 con
ftl'l'nglo á lo dispuesto en la real orden do G {h~ julio de 1891
(e!. IJ' rn'rlif. 2;)0), so deduzcan al primer teníente de Inf¡tn-
tería D. Pascual B~ÜCH ~rúrri1s.. clnoo puestos en la escala
de RU clase, qT!.O es GlllÚ'(fHATO do prh1'le;:·(~;'1 t.'~'nfe:ut(;::! aseen-
di{10S ti capitanes en propuestas rEgla!neHf.i1rías durante lnB
dos lXlt"!f"OS y t111 di.a do D.1'l'Cf5tO milítnr que ha su:frIrln; de ..
biondo, en zu eoneecucncia, quedar colocado entre los 1'0 dt-
eha clase D~ JtHlneisco Ríeo López y IJ. Lsureano J~St.rt1dH
Blanco, con la Hlltigiludad do 1.° de djeiE.:·tClbrn de 1888 que
t~.8t08 disfrutan.
1)0 J:üHI or(h~u 10 ¿ v . .E~ lJH~~a SH conooimíento y
electos consiguientes. Dios gnard~j' á 'l. ID. muchos años.
Madrid 17 de ITUU'ZO de 18fJ:t
LÓ.Pl~Z DO~\íÍNGU1<;Z'
¡)eflOl: Comandante en ""fe del qt\:!l1ío {¡lJ.erpo de ejb'cHo"
--~
lG:x:clYJo. H)'.: .En 'l"tn do la iU:,t:\'1eia 11l'Ome'l'I(\!l en (i
(le mayo do 18UB, por (1J. pl'iHWr teniente d<:1 regImiento ]K!-
fa¡~i;ería <1;) S'l'i~): J¡úm. n, D. l~~m'll,1.~!l.~}el,••:ü.Bspi~:r, en ~1'1­
phca de qnG : ':~ .k In tUltlgacdn¡lllUe m¡;Lmt" t.n
Hl empko, con nrregl0 ¡¡hnt. .tl d8 3ft,; in.strnCelOrwf: P;;!'it
d pn;J(~ {¡ 1'J.t:rl:~':nJ: [¡prohadas por real. oraen do 11 üe nlm:-
J-;O do lSOG, Tü)~ htther l'og1'0endü (lol (jf:tl':~.to tlB I)ue.;..tf} r i(~o
nnt::s de ci.1LY1.pli.r lt:;:~ BeL~ a:\ü~5 {l6 pü};fHanúlleia obligutC'l".sa en
el i'ni~n10~ el ~Rc'y (q. ~f), g.)} y en ¡:~n Ú,iJi;t1brü la Iiúllla ]{(;. .
del ItúÍ:':lO, oíd.a In. JUIrta C~Gnsnltlva de (}ti.EYlfl¡ l:tn te,·
nitio á biDD. itcet:i!t::n~ tí 13 petiüi6n del reün!l:ttnte~ tJ.gelullá,Yl.c1.Ü'"
le en 01.1 üctual C:l111Ieo la Of~.3C~tiyidn.·~1 c1tJ 13 do rnayo do
1887) fBCllU on.qn~ le corr€~~p0ndl.ó 01JtBllE,)J0 por ltl • etJt:ula
"'i 1 n ' '" ..... '1 1 ~ 1'. . .,MI~ H~ ten:;.!} r,nQ~ lJeEl í;;F~ JdrQmtw.o 01'1 e purraw EeguHuo
üd urt. ¡.;~. lid l'tglnmeulo do 1." de marzo de lS67 j debien-
«o, t",U ;~tt ser coíecudo en la eseaia entre los de
.~311 ~:L:.E" l). ih:¡i~t,-}l ~HL:u.::üthz:a ,A.lúllfSO y D, Sebastián Cazer-
(;~tct{;.g consíguicntes. 1)108 guarde á V ti I~. muchos años.
I\Iadl'lu 17 (lo D:lf~XZO do 1~:\1.
8uu(r (]vHu1ndHDt~Jen J\:.l8 del ~e~'luldo ~]~erpo da ejért;,iíQ.
S:.ñor Presidente de la J~i3.ta (:Qrt2~'~lti~ado Guc~ra~
Fxcruo. Sr.: 1~:1l yL~ttl. (1:~ lu propuesta de clasífleaeión
q LH: , ... < .1f" l'e13.áti·,} Ú. n~~;(·(; .}lin~st01~Io eDIL t:tl (5:;~~ltG Ieeha?
ltc¡gcnri.;{; (lt:;lllelno j hu t+:~ni¡10 :~ h~t;~l üf~e~lfirf.~r aptos para el
nSG~:>:n:50} eu~ült,lC? l-:f}l: }i:t; corre-ponda, á los ofl....
eifi:f:~· de IRescala de f(-f-:,torYot t1t1 arma de !nf~rrt~ri:i eom..
rH~f511dido.~~ en la (llJe princlpin por D{}!!
F!'~n~fseo Alvf1.raz {;~u:áfJli y tffüdna {Vn:.l Di! Ju~n A~1g'llit,a Pa..
lomíno, l1n~' reunir ];iB u..t~.idlel.Dn~;~ qno d8tGl'inint1. el articulo
E::'xto del regl:..tn1b~Jtodo clasiticncionee aprobado por real
ch::erGto de 2,:1- de D:1H5'ü IJ.~:~~ 18Hl «;. 11. núm. lS5), .
T)e real orden 10 di,§o tl \7. El, para su eonoeimiento y
ci::etc~~ (:on:::::grupnt!::B. !Jios gunrílo ú 'l. Ji\ muchos años,
ltlfHb~id 17 de marzo du ltiB-:L
JJ. }:tluln.lo ifrHrt;ü1(-í~ Camarer«.
» ~t,;bH'~;':lJiü.u Corcuern Vi.r:det;"ln.
Se~til1(Iüg telli{'!~.tes
}). ]~'.n.:.:noh~ro JtiY'er[t J1t ~IUé:rO.
}\ I":üúJh) Ji~~l'n:tGdez ;\1.arttu.t'f¡o
l .. n;f) t::::~,tiU.G .Jft~r7,::d..
:» -h~~tU1 l..l:dJ:"lDÍno.
-~~..~- ..-
?L::::('}¡~·;Jd ."')1' o: l~D, vista de 10 que preceptúa el arte 3:3 0.0
lr~,;.: i~u~t1. u'::cl ·.¡Jlü;; aprobadus V;CJJ~ rt.~¡J orden de 12 de enero
de 188-1, el Rey (q. D. g.), Y en "u nombre In Ueina Hügon-
te (k1 P("Jno, ha tenido á bien disponer que se expida el
real de o:o.11)Joo de eilJ)itán al de igual clase, rogro...
f~:ad.0 dt~J, ~~,h,i;l'ito de I~"iUpjH¡t~, actualmente 8U el 8.° bata..
lJún do A!'~m,:l'ia de f'h,za, D. José Pardo do Atén y Pére¡¡;,
(;"11 (g H1't¡~;ih\(íad cId g de ~cptiembl'o de 188G, y que oeu-
po ('H lH {'~c,:1,'1, ;J;0 11:8 de i"U claBe puesto inmediato po:st:e-
do)' á D. Anhmo Borm'!jo y Romo.
l);) )¡,nI 0'1101 lo digo á V. ]D. pum BU conoüimionto y
iif.'lllil:; : i'o":..". Dio;, gnar:L; it V. :iD. muchos nÚ\XI. }\In-
d.ád 17:" j¡j:U'ZCl do 1894.
LÓPEZ Dm,Ih;\l\r¡,:z
~idí; l? C:'l'¡',hl gemoral \le 1:11:0 Idas Baleares.
-'-~-~_-.--
Ex:emo.pr.: P.t'omoyi~lopleito por D. Joaquiu BIl.l'rllr!,u01'
y <iR l'uig, coron01 do Ingenieros, contl'á la real orden expe.
did,a por Offto l\liniEhn:ioen 1211~ sopti,mlb:ni cl~ 18;J2, 11111'
D. (). 11Ú111, 62 21. 1110,1',7,0 1894
S!~fV"l'{:H {]o:cnanr1rr?")tü ()!1 Jete del séptimo
y ()rd(~nnrlor de pa~;;o3 rl0 G·~.la~~1:&.
l:ix.cm.o. bY.: J(ll;f3S '(q. I)~ g~)! yo (~n HU nombre Ia l{~~i ..
1;;: .({.Dgente del l~(;.in..;'r: .~~a tenido á bien dlsponer que los
de los tr1GrIvo;) d'L¡1 El'lnn, de Ct.~bal1eTia eomprendi-
;JOB en la rolación nasen "'1(,·t;d3nc~,·:~on .~ l(t·~ do r.,
.. ~ ... '......... Lt, 1: ~o ....v '" ....1..)<0"'- ... l ... ;'!k ., a .l,~.;t..> ..... lt't·
prGpia anna ql~G ú eada uno ;3,3 10 señalo, 10s C1UJf.3 podrán
~~73:~'=;~;i;~~~i:~~~~~~!~:l~~:;;,'¡~:~~;};:~~:~~~;'~
1)8 real orden i.n digo [í \7. R .. pD:::'a. 5U ccnocimicnto ~1
deDJ.ú.3 ej::::ú:~ef3.. rH.;;s gna:rdc ti V'. Jti. muchos anos. )la..
d~'Íd 17 do marzo t"1.D 1(~U4.
lFia !}~ ~~Ard.!J f:;·err·eta Ck:t!01t!; que desompsñuba el destino de
,."~;-¡,-",,.,t,\ do órd.211rs tlel f!XpJ:0Hado oficial geueral el} su n11"
torio» sítuneíón.
Do 1'0&1 orden lo ülgD o; "·l. J~. para su conooimíento y
eroct:0~~ ecnsíguíentes, Dios grutrd(j it '7. l:1. muehos años,
I\Iftdrld 20 de rcarxo de 18B~i.
Do:ñ.,~~r U~)!naLdu?ji:f: {:.n "';~J~.::: d~) t~url~l'v do ~j~SrGito<;
. ~~~ñ.,(.',t1f{::I Oomaud :~-r;~.,·{:(J C',.¡l J·~~.fn (l",~ 1:t'~;¡''''''1''~ "l "'" O'll".#1-'t'\t " 't __ ~. ~'l;'J _ .......~i. .L..L .. '-.... ..... - ..... ~ '-.lo ~ ...t; ,"",~.'i.~JV'-J~ ~t.!~~J.Q.1 p,;X"Lr; y
s6pt.i:1'~o ~:l~erpú;ij U.0 {:jt~;r\;itQ.
.~ In
!!'. ' "O... , .... ,..
',"' Ji" ;.;,1
1~XG!Yl0. Sr,,: IJH lioillU Ilegente dol I~~ino, en ~.1alrt1}ro
de su ~\ngl1Ll;o Hijo el Rey (q. D. g .. )~ fe ha servido num-
brar v..yn.d;ultf:~J de ÜHi1JpO d~jl general ¿hl división n, ~"ü:l;;­
rlco Oohsndo, 2,.0 jfJe do «S6 Cue:.~p':) de ejé?cito, al <~e:nirn.~tü
coronel u\;l rO$\in)j(3nto ¡nff\lr~,fH-ig R,e:!{~lYa de Luso nüm. Ú..!;,
D. Cktm{m Vaicárcel ,1el Cant;llo y al c(¡m[¡ntln:nt~de ¡nfante-
,:}'~ul!~-:rtlr'p: que f1t~);~nlü8 nh.so~..ver, y
.A~1rfrl~·í~;;~:n~cÍ6n g~!T;e1\11 (Je Ef1;a<LJ, d.n la. d(~lTI:1n~].~~,
pnestn it r:nx,nhrc' de T)~ Joaquíu nnTr:lque]~ "j~ de Puig ,
la real nrdcn {le 12 de püptiernl1I~0 de: J Rn~!) q11(\
J ::ub;'::lstent"'2,,})
y 11;1hi~H.":dü rli<~pucst!} q ~~L r.: curnplimíento de." L.~ Eü':e-
rior SBr~t;:~:nejnJ de rfn1. D.t'\1.~1.:t1 I» conlT1~:I!~'l ti .,! .. }~ p~i.1' .~~ f·ll
conoeimicnto y erectOR e(Hi~~,gnic'nt::g" Di0~ guar;:1~: /t Y. 1::.,
meches f1.fh,.f~r r:r~Gfid"17 do marzo dQ 189·1 ..
la cual EO dispuso qno no fuesen "úlid(H3 al Interesado para
01 cumplimiento de lit condición Ls del art, H..O del regla...
monto de ascensos en tÜ33111H) de paz, 108 sorvielos que pros ..
tú en obras públicas en Pllipínas, el Tribunal de 11) Conten-
cioso ..A.dluinistrfttl,ü del Consejo de Estado ha d:('h1~lD
en dicho pleito, en 30 de enero último, la. ;~0nt~nc¡a cuya
eon('}u~ii6n ('8 In ~j~:ui(:!l·t<~,:
~ ~·~·_-~~·----~--~=-·'-I~'·-·~·~'-~"-~--"""~"·~·="·""'.<"'!-'~~.""--'--~"--=~~'-
x n xr j; II 1;: ~ 1 rntt]'l)c:1 á fl1T.l.' 1!el·tc~nl:'(¡t'n f'11 In ~ en ;!'I;tlil ¡¡. t.~ll.t'·i;; 1.('8 d(~;S1hl~¡ actr~¡llülnJl i
___..._.;.;_...._~"""_......__,.., "P,,,.~ ..·""__~,.=-~ ......~._,~_'"'_"'.,~·._ ., _ _ ~'_'. > .• "" . __~ ,__ ,~~"'''''''i ¡
-- . - ¡_'"__'c. __ _.~~--,._---,------ -'"~--'-~-í~.~ --_..~ ..,._,~-"- , ._~--'"" .._~. ,~,
.!' ir",..;, ~'T'- 0'-"·1'0 i, ,,'o ·1·'-' ',',." " ¡;;., .- .•- 1- h·, " ...
.}on~ U,,".l(.. 1.,0..1. LIJ t~:_· ~ ••• ~ ~ 11 '" 1.L~ Jelj[);'~,l:u (l\l ~-,t;Jl.!1~:~nl;a (~8 "'. 3- ~ • ~ .:ufU1Cél"üB (lel ltov.
f'nillermo nl~·'lCO A pderj~" I'~ ~ tr' ' ('. J.' l., -n '
. ~ : .U),.l.t.r~.J .r;~.L ) .t.:~ "' lO 1 ~~.fg. G.~ !.,~a1.·lH. ",TIBllnrL. e ••• e. ~ •• ., ;::~eg," .~·~f:)f.~eT\"D !"iÚ1l1.. 20 .
.1~ t'~11C:~~CO J~enelto '·lla e •• LuleJn (te 'J'nlav3ra.. 1\ •• <> .. • .. ~ plúg. de¡ (}aliela.
1 11' " ¡·'\\"·'C_" A ~.- ']'" ¡I r(1·~"'~ I){.',~~'·'m n" m ')0 ,'--:1·· 1~' - •. ~. {,.j ~. ~"!.,,,,-L,¡ .tl:t.dj,~ t ~ ~ 11 • 11 ~ '. ><... .ül.i._ \' •.3::;"",,:. ~ u. ~ \..1.,' • s;.; > , 10 .. • • • • .. ~ 1..1.;,:,\::;111 (:.8 1\ 1.".í.lIltll),Clt·'i.
tJ0r·(~~ JJ{1htsa jlbrint ~ Idenl de XnnlnllclaH ~ . ¡·Llern de r,íarjt,l (~j.~~.I·"Í1J';
_- ---.. ~_ ..,.".,.,.".........,~..,....".....~"'_"'. ._..........."'_,=_~_~_,_~.~~_~ ,_ u', ,w.~".~~. ~
l\{!1dri~117 da nlarzo de 18B4.
.h:xerno .. Sr,: .J~n viBi;a de lo solici-tado por tI filldi tor
de divitü6n D. Rosando S~~nri Fontfredé1, en instancia qne
"l', K CUl'f'(¡ :~ er:te 1'I:Iinif'terio con comunicaoión m'Hilero
G!!7; lecha 27 de dioiembro último, el ¡ley (q. D, g.), YGll su
nornhre la l~üin:l R.egeútü dúl I{fjno, ha tenido ft bien eon ..
C<'.l1er al inÜlresn¡}o ell"Of¿YC:SO o. b I'cnÍur:luln, con nhono lId
}}Hsnjo por él1t~nta tIcJ Ifl~tado) (11 at:e:r.clón zl que 11H cnD.1nli ..
do 01 tiemno de "1Jlír'üt01'l(t .1)-nT',,-,c""C"l"I'" "11- ·tTl¡'r"l'J'll·:-l·'~.
./1 .." '-(".;; .~ r."'''' .......{.".',"" ' .....,. 4... '1.:.'. -'.~ (,~ .l.C... , _ •.J
F'O}Ylélldo, cm inl eOüF;CCU81lcÍn, quo el OXp1'0H~.do auditor sen
Jmjn definitiva en croo d1r!j;dto V dtn cula PeniJm.1a en los
U'rrn:inos l'oglnmetlt1irio:', (ltH:({:H:1d.o 6 pn llegada en f1i~uft­
dÓll de reemplazo en el pu,I1tfí qne (,Ujn ínterin obttt'ne CQ-
locación.
Do l:ilitl orden lo di2;n ¡:t V, K pnrn su COllocimiento :r
f;.feci,OEj consiguientes. Dios guad8 á V. E. muchos uñml.
Madrid 17 de nV1'7<O do 18fj·1.
I-lóPEZ Do:\rÍNGU}11Z
Sef'H)); (J3pitáIl general (le la Isla de Pnerto Rien ..
Peñoreé Comanrrnntos en ;Jefe df.l segundo, l'CJdo v sé))i.imo
Cuer¡ms da ejército, IUBpectol' de la Caja Genernl de tlltra-
mnl' y Ordenudor de pago\'! de Guerra,
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: lilu í:lfJta de lo solicitado DOl' el oilnHán de
~ ~ , .' n J ,-. ,..". . ~, -'1,i:h¡U't¡;n'la.... ose k,¡;;CUaero !'e.ICO, en mstauma que \ . E. ('ln-~
fiÓ ti. 0Bto Mlnistelio con cornllnÍcnción llÚri101'O lJí03, feebn
nu de enero últirn0, el Hey (q, D. g.), Y en su. 1101'Ohre1lt
ltoiua RegüD.te d011{cino, htt ten.ido ti bien cono~~cl{)r al .Ín-
t" t' r>g,-, ..'lO' ,,] -'O" .",,~ 1, 1" ') , , ] ~ -, 1 1 .'<~ ~'l')Ht.... 'U;, .I.üL;! v~~} (.1, '''' 1 elHnf,l1:.s~, eOll a.nono (le UfiSi1JO ~!n"
J '1 -, . . 1 ,. . ',.l-
cueIHU Cie bS1iíl{ o, en ¡w::;nClón ¡\, qne Jw, CllD11JUdo el t-ion:l.-
po <1-;] olJ1.ign.torla fH.:l1illr..nenc.ia en l~ltT2n1Hr; re?olv.icIH.1ü)
en f11 cun;;;€cu011cia, qno el m:pref-Jadú oDcinl E:eit lJJil), dúH-
-l-·t··',-- .... 1''' 'º' '1' "'-''''( .H . 1 I' , , ,o,.! 1. ,.t. ¡... ..:.u. ~¡ ..-;.t· f..~~!)ll(¡D Y Hl.t:it e:m. J.81 . '~lnlnS1.i.ln e:n, lOB to:er"l.'! ...
BUS l'cg1:m:.ontarloiJ, q!1celmldú Ú EU lleg,tda en :;itnaci(¡n dü
¡ reornp1a7<Q on d punto qno ol:1,ia Ült'Jdu obtiene colocí'c.i6n,
I no rc<ü 01'<1011 lo dIgo a V. hi. PIWH rmCOrlodw1icmto vI E;f(~ct,oll c0118j¡:;ui\?1~~W¡:!. Die(l g11urde lt V. K nmdlOs ai'io~.
1I.Iad.rlü 17 de nHu:io de l¿;D-1,
LÓPEZ DmIJÍ?wuEz
Señores (Jü!T1HXidtlnt1?:R r-n ~Jefe del segt'.::ulo! sexto y sér¡tilll0
Cuerpo::; (1)J ejército, Inf'p(:cto)' de 1ft C"ia GNler¡¡} tia Ulü'a-
m·ary ()rd\Jnnd·;¡r Je p;gos de Gu·erl'~: - ~.
6G8 21 marzo 1894 D. O. nüm. 62
,------~------~--_._------
Señor Caplt :in g~.n.J.tl'ill de la Isla de Cuba.
Señores Coman·':hmtes en .Jdo del asgundo, sexto y s éptimo
Gue"lJOs de ej órd t:> , Iuspeetor de la Caja {i-eneral da Ul-
tram.ar y Ord en ador de pag.is do guarra.
LÓPEZ Dorlí.ÚíGUEZ
Excmo. Eh' .: En 'd ata ele lo r~;jHcitmb por el oficial pri-
mero do P...~illi!lkaü ión i~ilita:r, D. José Aycm'dó Villalta, en
ínatnncis que V. :M. cursó á este Ministerio con comunica-
ción núm. 1.608, fecha 5 do rc·bwro próximo pasado , el Rey
(quo Dios guardo), y en su nombre la Reina Regente del
Iteíno, h a tsn ído li bien conceder al interesado el regreso á
la Pen ínsula, con abon o del pasaje por cue nta del Estado, en
at eneion tí ti ue h~. ~~ uD.·~ pl iu0 el tiempo de obligatoria perma-
nencla en Ultramar ; reso lvien do ,' en su consecuencia , que
el expresado dluial sea baja definitiva en eee distrito yaUa
en la Península en Ies t érminos reglam entarios, que dando
á su llegada en situ ación d.~ reemplazo en el punto que eli ja
ínterin obtiene colocación.
De red orden lo c1ig0 ñ V. I'J. para su conocimiento y
efectos consíguíentes . Dios guarde l\ V.·]}' muchos años.
~Iadl'icl 17 de marzo de 18U4 ~
Señor Oap ít án general de las Islas 17iii, i1l3f: .
Señ ores Comandaute en Jefe del Cll U1"YO Guerpo de ejército,
Iospector de la Caja General do U1 trélID.t.!' y Ord enador de
pe gas de Gutrra'l e-
I~.:{CIY10 . er O' : Tt li yhr~ ?1 de In, oorounioaeí ón n úmero ~:OJ
quo \i". 1i. (~ij·igió ti este l\IinÍRt frio en 1Ude enero últi mo
p articipando h aber c1ispl:€StO01 rfgF"(~t tt la Ponínsnla del
comandsnt e del arma do Cc.b~11c¡:.!a , D. JO~('p,dn de la v;;f.;~n
I!1r.Ett: Ll~w:lc~.', \\1 Roy (q . D. g.), y en su nombre la Ileina
Regente del iiehlo, h a tonill o ú bien. aprobar la determina-
ción de V. B. , 0n atenoí ón tí. que el Intemsado [';8 h alla como
prendido en 10. real orden de 13 de junio de j 8Bl (U. L. n ú-
m ero 22(;); el:¡,ponif.:mlo , pOr lo tanto, sea h :,j a d~tilli¡;i\-ú en
esos islas .y al ta en 10. Pení naula en. lL~ t érminos regla n.cu-
tarios, quedando á EU ll egarla en situaci ón do ¡'(;ú b J,lv,zu en
el pun..so quó oli j i-;. Iut erin O;jt~eIi"J coloeuoión .
De real orden 10 digo é \ 7. I~. pura su (;Gil OC!11Ú :;:H tC, y ¡tI:
demás !0ieflt!:~~; <) D~oz gi~):trd(~ D. '?"1',; , m .J JJ.tl ü :;i afio~ ~ .iH.a.- ·
1¡
1
Excmo . S1'.: E iJ. yir:ta, d.~j In comuuleaci óu n úm. G12
que V . le. dirigió á esto Min ist erio en (j do n oviembre ú l-
t imo, parti cipan do haber dispuesto el r egreso á la Pe n ín-
sula del comi snri o de guerra do 2.3. clase }) . l:laximino AS"ui-
lera tIm'rlJ!'O , el n oy (q. D . s.: y en su nombro la Reínn Re-
gent e (Iel .R OblO, hu tenido á bien aprobnr la detennlnncíón
do ·'7. lii., en atenclón :.1 que el interesado so h alla compren ..
dido en In real orden de 15 de j un io de lS ~¡l (O. L . nú mo-
ro 226); d isp oniendo, por lo tanto, su . baja dcílnislva en eans
islas y alta en la Península en los términ os roglam ontsrlcs,
quedando á su Ilegada on s:tuD.tJ1.on do reemplazo <:n e11'un...
tú que elija i ntr;~~'i11 (JhMeno colocación.
D d ),"eal ord 811 lo digo á V. IJ. pn.m su cOl1oúÍmifm to y
clern:is cfectof3. DJ.OB guardo n V. E . much os años . l\h-
drid 17 de illsrzO de 18~4.
Señor Capitán gen c¡:al do la:; l t11an rmph,¡¡g.
Señores Coma:m1:mte 0 ;1 Jefe (b l cuar to Cuerpo de ejéreito,
1n:;pBctm: elO la (b.)2 l1;en~l'lÜ tia mt~'&mt\? y Ordenador
de pUgOi3de Gue!'I'a,
--<X>C" ~
Excmo. Sr .: En vir-.:ttt d I) la COUltulicación núm. 788
que V. :fi}. dil'1gió ti este il1in:i.eh::ú,) en 12 de enero ú lt im o,
pu.rtieipundo 11f:.ber d.is[Juest'J el l't:g:'cso ;1 In, PenÍn;:;nla del
pú ffiel' t eniente de E:Jf,::nt~rí.n D" AntODio <lel Río Caldeo
rón, el Rey Cq. D. g.) , Y e11 SlJ nomhre la Hoioa Hegent iJ de l
Reino, ha ten ido tí bien ap;:obft;' la a et ",rminución de V. B.,
en atención ti qne Ell interesado so lmU¡¡ compl'cndido en la .
renl orden do 15 do jml io <1e 18\)1 (C. L . nÚ¡;1. 226); di:]}},) .
nioncio, ;)01' Jo üU1b , qnc Hca haja (3ellnit iva en I?f; (\!J islas y
ait a en In I-'u 1im:nla en LO;l tén n i?w :3 rcg1rtlrlOJrtm'ios, que·
dando 6, f5U n()~uda en ú~uaoi611 do rcúl:úplm:o 011 el IJlUJ.to
qno elija ÍnterIn obt ieJ!l.0 colocación.
De l'enl orden 10 di go ll, V. 1D. petra su conocimionto y
demé,s efect C's. DIos guarde ti V . :hJ. muchos a fi OfJ. lVía·
drid 17 do m m'zo d.e 189~L
L 0PEZ D O;UÍ:NGUEZ
'S:;ñor Capitán geno'nI de lar; Islas l?iHpinas.
Señ ores Comandante 011 J efe del Gu~r~o Cuerpo de ' ej án i'io,
I nspGctúr do la Caja fle:J:~~¡v..l do Uitr:ul"!ar y OrdeDUd(:r
do pagos de GlJ03'1:'Q.
© Ministerio de Defensa-
IxmILTOS
G. llo S!!l eoI Ólr
1j'",r ' IT1 " ~, '" " 1 ' . tanei . 1
.l'J." ,,: 'J . >-1: .: J1.11 vi stn (O ru 111S .ancia promovic a por
la eaposa del confi nad o en 01 penal (lo Va ll adolid José l~Io'
reno iV¡máu, on s úpl ica do indulto para éste de la pena de
do s añü8 de pr esidio correccional que le fu é impuesta 0128
eh fd)l'üro de 18\):1, en causasegu íds en 61 di strito ele Anda-
l ucia por el deliti de quebrant umíento de consigna y par-
ticipncíén en contrabando; y ccneiderando qu e no existe
C:l'cnw4ancin Hlgnr;ft esp ecia l qu !') aconseJo la cm~cesióll
d e !:i gracia que se i rnp,-,k J, el n,,,y (c¡. D. g.), Y f '11 su
lloD'lb i e la Reina lkgÜll !,c del Reino, lb coní'ormidad con lo
o::q mcGto po.r el Cons ~.,j() Sllprcr.:.lO üo ltuerra y utadna en 7
del pl'eFcnte mei', no ha t<:dd" 1Í büm tlccetler ti la solicitud
de In Eupli cunto.
De real orden lo digo tI V. K p ura BU conooimi ento y
fines co:nsi gniGntcs . J)1.os gUfirdc á V. ~J . Dll1chos años.
Matlrit1 17 de marzo rl,:) Um:L
Lón;z D O)IÍsGUEZ
Sell O!' Oon::wnihmi:c en J alo dd segundo !:uerpo de ejército.
Señorm3Pr,,:;iL1e:nl.::, dd GODse5n Supremo de Guerra y lI'Iarina




. ExeIT¡ü. Sr,: Jiln vista dol eserito que V. E . elevó á este
l\I[¡drh ·iü cvn fech a 28 de f/;u'l'ero último, en el que hace
notar la p erentoria ncces;etuÜ de quo se au mente un \' etüri.
nario 0 1 el Sq:;lllldo y eU lU t o regimiento s l\lontados de Arti.
lh:l'i.:l, (' !,' Iv". ~~n;¡]e s ex:i:; ~~ j ga:l!léh) extl'an jol'o qúo necodtl1
íXHlj' or Ü,,\') 1(\10n (:l\ BU flSll3tt:ncm y l'll!\s cuidados higiénicos
qno 1 (¡~"proeedente8 d·'ü p'l[S, el Hoy (q . D. g.), yen sn nomo
.bro:l la t:.cir¡n Hogúnt o del Reino, h a tenido á bien di sponer
quo (~O J.,,¡4 vetm-inHrills seguudos que se h allan á ext inguir en
los rEgi mi entos de Caballería, se destinen , en concepto de
::;gl'eg[~d ,}f' , miO á ca{b u no de los mencionados reg imientos.
J qnO ;1\) ü,ell1yan .en el primer proyecto ele presupuesto
qlHl f'. ; re:'; ft';te los CJ:ódltcs nBc6eurios para q ue las citadas
p: ¡¡:;;as resul ten do plantill a. .
De real 0rdBn lo di go á V. E. para su oonocimientoy
D. O. núm. 62 21 msrze IBM eG9
lDxc:nl.0. Sr.: La Roina Regente dol GI? Llo;:~-:.bre
de su Augurto Hijo el :Rey (q. D. g.), Z3 ha servido \.lI~.~l)O"
ner que el capitéu de In escala acsiva do E3;:hnt~Eo;Q :J. Jur;u
AlvareB Príeto, con destino -en 01r3g1nxlento da (}ntl'¿:t~lf~,jH<JII
ra núm. 20, causo baju por fin del111C3 aG~~Eal (:>11 61 arma tí
que pertenece, y pase ¿ Sltnación de retirado por haber
cumplido la edad que determina el arte 86 d0 1rt do 29
de noviembre do 1878"; resolviendo, al tIue
dicho capitán fije 81.1 residencie en <~7aleueía, y que, desde
1 .. u de abril próximo venidero, S~ le abone, por la V;j!.tge,eión
de Hacienda de dicha provincia, 01 haber da
225 pesetas mensuales, 'ínterin se dC1iBl'IDÍna el deíinitivo
que le corresponda, previo inforü1e (i.{::1 Consojo SUprtlll;J
de Guerra y Marinu.
De real orden lo digo li -~l ~ be para EH oonocimicuto y
fines consiguieatee. Dios gunrdc á '7. Er muchos ttHOB~
Madrid 17 de marzo de 1894.
Señor Comandante en Jefe del tercer (it~Grpo de ejói:ciio.
LÓPEZ DOIVrÍI'GUE~
demás efectos. Dios gnardo á 'i1. E. muchos ~f:ios. J\la..
dric117 de marzo de 1894.
REcmrPE~SA8
LÓPEZ DOThrÍ::KfuRz
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo do ej01'di:o.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
~~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
General jefe de la Escuela Central de Tiro de Artillería, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en. el art, 2.° de la real or-
den de 2 de junio de 1893 (C. L. núm. 192), 01 Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, al primer teniente ele la refe-
riela Escuela Central de Tiro D. Josó l'iIal'tínez y I'f1ont&ner.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. l1a-
dríd 17 de marzo ds 1894.
LÓPEZ DmIÍNGuEz
Señor Comandante en Jefe del primer de Cuerpo ejército.
~~--
RECTIFICACIONES Señores Presidente del Consejo SU1));emO do Guarra y Y~Zarina .
y Ordenador de pagos de (Jl'.crra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á esto J\linisterio en 13 de febrero próximo pasado, en la
que el capitán de la Zona de reclutamiento de esta corte nú-
mero ü8, D..Lorenzo f'iÍrez J::'vb.rtínez, solicita que Se reotífl-
que en el Anuario milita1' el error do habérselo colocado de-
trás de D. José Cardón Fax, creyendo que lo corresponde
estar delante, y el de la fecha de su nacimiento que 08 de
1848, en vez de 18,11 que se 10 consigna, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder tí la petición del interesado, por resultar con dere-
cho á lo que pretende, según sus antecedentes.
Do roal orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de marzo do 18\)4.
LÓPEZ DO:;:\rÍNGUEZ
Señor Comandante en J010 del primor Cuerpo de ejército.
--+----
.RESERVA GRA1TITA
G. a s:¡¡: (HH Ól-r
l\}xcmo. Sr.: En vista do la documentada instancia que
cursó V. E. á este rdinister:ío 0n12 de febrero último, pro-
movida por el sargento retirado de la Guardia Civil, con
residencia en Mcdína-Bidonía (Cádiz), D. Luis Andrac1e Be-
rrocal, en súplica de que so 10 conceda el empleo de segun-
do teniente de la reserva gratuita, 01 Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Bcíno, ha tenido tí bien
conceder al interesado el referido empleo de la reserva
gratuita do Infantería, con la antigüedad de 29 de enero
próximo pasado, por renní» 1M condiciones prevenidas en
el real decreto de 16 de díoíembro de 1891 (O. L. núm. 478);
debiendo quedar afecto á la Snbinspección de la reserva
de ese Cuerpo de ej éreito ,
De real orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos ~ños. Ma-
drid 17 de marzo de 1894.
LÓPEZ Dm.1ÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
l~ i~ep.()gt] ;le1~:l;S~dia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro Iormu-
lada á favordel músico de 1.a Juan Alard 1-'ó1'o;;'" con desti-
no en el regimiento Infantería de Albuera núm. 213, el Rey
(q. D. g.), yen su lWlYJ1Jre la Reinu Hogente del Reino, ha
tenido tÍ bien concederle dicho retiro para Castellón do En-
gat: abonándoselo por la Delegación de Hacienda do la Pl'O-
vincia do Valencia, desde 1.0 de abril próximo venidero, el
sueldo provisional de 30 pesetas mensuales, como compren-
dido on la loy de 26 de abril de 1856, ínterin el Consejo Su.
premo ele Guerra y Marina informa acerca do los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo fin se la
remite, con esta fecha, la documentada propuesta del inte-
resado.
Do real orden lo digo á V. :K para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madricl17 de marzo de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe ,,101 enarto C"Oi'pl) de ejército.
Señores Presidente &01 Consejo SupremQ de Guerk'a y g:w:(u'ilJa,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejérci\\o y Or-
denador ele pagos de Guel\':i'a.
Excmo. Sr.:' 11.:n viHta de la propuesta de retiro formn-
lada á favor del músico de 1.a José 1!;rm'.ía ~j~rl]ósito, con des-
tino en el regimiento Infantería c1G Cuenca núm. 27, el Hoy
(q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del lklno, ha
tenido á bien concederle dicho reüiro pam Hl;.ro; abonúndn-
sele, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Lo-
groño, desde 1.0 de abril próximo venidero, el sueldo nro.
vísíonal de 37650 pesetas mensuales, como compr(:mdid~ en
la ley de 21 de abril do 1856, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo fin so lo remite,
con estu fecha, la documentada propuesta del interesado,
De real orden lo digo á V. :E:. para su conocimiento y
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S:·fi(¡r Conhlndnfli:ü 1':11 ;rri (~ del.primor flt;crpc di} (\J ~l~ei'~ u.
Be!1nlos J'l~Biat}nte del ~~úi1Sf;j ú gU~?6nl0 tlc gtl;}r~~a y ir¡~Th;;,
Y C'ul'il.ún f:;c!l(lj'f\l d·] ln 151a do Ch,úa .
}:XCJll:j . 81' .: 1~11~ey (q. 1)" g~) , Y t:n ~ ll n 0 111h1'o la lltil ..
mt Hngento del !tOlUO, do nC1Hlrdo con 10 informado por el
Oonsüjo Su premo üe Guerra y Marina en ü del mos actual ,
h a ioa ioo á bien confirmar, eu de.íini tiva, 01 scñnlamic'n to
d o h ah 31' pr0vi~i.onal fiue pe hizo al capitán de Infanter ía
!Jon FJ::anuel !li nrtínez /},l;aricio, nI concGitcl'le el r e.ti ro pnrtl
Laguna dc :Xegrillos (L~úiJ. ) , según rmil orden de 1. 0 (10 fu -
hrcro ú ltimo (D. O. lllJn1 . 26); u:;ignáwJole l 0 3 no cúnti mos
del sueldo de sn empIco, ó sean 22iJ p0S0tr-,g meusnal es, qne
por süs uños de sOl'yicio Jo correspond cn, y 75 pcsetM; por
bünifkación del torcio, que Be le S<l'i;1f·lm"ül por 111.8 cajas (1.0
Filipinas, conform.e á la lpgü,1Hción vigente.
De rea l orden lo di go nV. 1':. para su conocimiento y
·:l emt'ts efector:. D~03 guarde á V. B. .mucho:;; afios. M~.
ihiíl 17 do lJHl.l 'Zü de 18\H.
1 ' D'. ~OI.!l~Z ür\ÍIN(fUE:~
~ef\ :j l' ComallllantB (;1'1. ;Jeiü del sé ptimo Gu~:'po de f,j éroit<l .
i3t' ño t(' ;') PrcsÍ<lentDdel Consejo 8 upmmo tIc guer ra '.l ll!ariml
y (1 :~ p ~ üln g¡}uHl'~ l d·a Jn ~ Ialás ~'"liUpin~~.¿ .
1~XC1l10 . Eh\.: Ellley (q ~ I). g.) , y 611 su nombre In lleina
lifg~:;¡l'tü ¿.ífJ Reíno, de acuerdo Coa lo informado por el (~Ol1, "
se]o 8 üprümo de Guerra y lvi:l rina (ID. S dol rues actual ) se ha
sorvído con ílnnur .cn deñniti va, el señalsm íento provieiou al
de haber pasivo que' se h izo al capit án do Infanseria Dí:J1 Ril-
mén Fernful~e~ ~!crr~,ro , al concederle el retiro para esta
(~ ~Yrtn , !~égÚD. real orden Uf¡ al de enero úl timo (1). O. n úrne-
Z\J 2¡;::; tY~~i;~n [h;.d0 t\:.lob ~~:O c ént imos de l suel do do su, em pleo,
Ó sean 22ú posesas U1CUSU:.:J,ü 2 ; q ue por sus a ños de servicio
J.e e ~ !1·r-?~p.)nc1~ n , ..y ~..:) pcr:/}t :.12 r:n':~ bff!::!i flct!.e~.ón d el tercio ,
(ine se, le sut isfa r áu por l:lF~ C[(j~ts do Cuba .
D« real orden lo digo ti \7. IJ. para su couoc ímiento y
ílnes consiguientes. Dios guarde :1 V. }~. muchos r.li(:~ .
I~I ¡; dl'i<l17 de mnrzo de l N!\ t.
~3 !.';D.Ol·f.S I'resldente (1el ~JC!lS~jo 8¡qi:renlo do Gu.e¡Ta ~! ltJ'tu"'i!Ut
j Capitán general de las is1~s !;'1.Hip:blati.
J);'} rea l orden lo digo á V. K para su conoclmíento J'
·{;.f:lJU1S eíectos, Dios guarde tí ,,\7 . }J. n1U C}~OS años. l!I it '"
ddd 17 de marzo ~h 18~H.
H~'Ü{Yi~ l>~t ¡· f ~ .~nthu.'.t~} on ~r\}r.~ üel fjt~ :5'UndJ (htorpo de ejérci to.
~~~;nOf'ÜS 1; ¡'ü ~dd0J:'1 t J d,(J n~'H¡St}jo S'!.ipl~~nlo de Guerra y liirntÍJla
y {) ;'d(~nndur d E} r, jgü¡~ ele f;''i~::;:r.~,~t~ .
e." f.rZ[)O!;ON
.;-:''';:{.: ))1.;. Sr .: El H!iY (' l . D. g.), Y en su llúm b!<l la Hei-
' I n ]~ l·.t;;:· ·•• t e ,lf,1 ll: ~'¡ rlf; df~ ~:en t~rdo con lo inform.aG.o I H1l" el
l . • '" . ~". b· '" \ - ..~. "'.. . . J . ";1;. " f'! .""'" .J• . ~ 1t ; ~u::a:," :G >4nJ;~) 1'~:n1(: d t, (3NCJ:l'U y l.\If.lrJ. Ll~:l on D d ol mes f(,Cb U.h_,
" 1 f' . , ' 1 - , . t
:h .:t 'L"':l1t::tO:~ hi'~n c OHD.r rr.til l', (.J11 (t e l l D.ltl Y[i , o r.~DfHlJ,arrllell o
'.' 1 ' - ' . l "· " ' . :-) n 1 '-" 1"; " 1- '" "ol''' n nl d" ¡'l -o e .t1 ~! U ._ - 1' pr(;V1210!l.f} que r:C ! j ) .•~ ·w u ·_ ti ... 1.'-',· ':' l.' \ jo '..o v ~ '-. U ..lo
f;:¡y;rt~r;n ]J . r' r-r:!.lcisno !}~: 1l.1 ue 'E:'t5i'!oJ ni ct.)Dceüerle el retiro
l .ara \':'"nloJ lcin, ~~cé;lí n re~d oi'cl;-;i1 do 1.() tIa f(;brero l11ti ln o
(!) AO. ll tun .., 2H); r¡F. i:;ná!J. (lc~lG las no C~J1t~11108 dal Ene!do de
:;,~ ~~¡~;{:_~~,;;;)i;,~O ?(~~::~ ,l~ ;~~ ,;;~'~~~;'~:~;,n:~:~l~jt(;~ ' ];~U~!e;;~~ I:(~~~' J~:·í~:-~~
¡:'r.: :'~~:. r::~l l nt .::::n lo \,l :;;o :.í. \' . E. 1;; :)';1 :-:,1\;{¡no l; imim~tD y
{\ ~!i:.{t~ r f f;(·::~ ;~ . r),: , ,~ ; : g : '~g rJu {t \, ' . fJ. l~lH{:l ~,{·s i;~D,(;f;' :\1u..
Hrid 17 d\:~ ]J lt~i'~H í d ~·~ J.t:~: ;1. A
j (~~C:).l-:'~ .. :31'.: }tce~~ -l~2:~'élG (t 10 solí...dJ¿t\l~) por ül oomísa-
r ío de g1:' ~7r~·r.. (le sü[.;uncla clase D" l'Jlc;13:¡o Serrano Perras , en
l~ h.l5~Hll(:J.~.. zlne remisi ó V. :r~ .. ú 6~~tC Ministerio COl1. 3U es...
(t!..i~n do !¿8 t!,e fcbr{:..r ú último, la !Ieinn Reg-ntc del Reino,
e~~. nurrihrc de f311 i~Ugu2to J11jo el Rey (q ll D. g.), so ha S61~·
yl(]o concederle c-ll'·::titD ~prrr f\.., IJ I'rCJt~d~ ~ y di;;¡~Ou.01' que can -
~n h:~j t'" IJer D.n. dol :n.\.:f_~ [:.~= ·~~~ td , en 01 cuerpo á que pertsne-
i~ r. · , , ! . ·~ ~.¡~ ·'.t"' : ' · ·fl :"~ O n.; uro nío t:emDo , ftne desde 1,o de abri l\' . ~. . , .t.v ;,•. , . _ . .........• ~ . 'J. - ' ¡.: . - :.,.- ' • ~ .
0'- 1 l. ' D 1 . , d H . 'aP ~'l't:~1Jl1(¡ '}!:nl tl i:I (i ?; ü -0 a oon e, por 1tl. JCJ.fgnclon e UCIGUOt.
€l.B fl~c11u '~ ';rc;vi~cia : {J h aber de 37G pesctus m ensuales , y
• ". - ;J ( 0 1 1 1 . ¡' .. l' t .olJ 01~ l:I.Ñ enJ g'~ uo Ht l )~lJl oc .. ~~ ~ } ~) In. xmi ..icacion { ! C:'~ erei
t' ~ ü (lie1.1o ll ~' ~her ~ l tDpor kur{;to} J.2D PC:f:ff:';as al n1CS, 110r lta11ny..
:;';l(;~ ~I:'¡- :{,~f¡Li;~;i~n~;:~¡ 1~;~:~¡;¡(::'· i~::~:~1¿.~:~~~:f:~:)r:~~. ~:~l<}~,,~ e:'~
:':~';;~;l~¡ ,I¡~r),;~~, o;:: ' ~~~:;':f"t(:~¡~1~~r'~f~}:~:i í~:;,;::~~~l~<1 'f; lI{;r~~~~~l~ ¡J
~.~:::~~' \~::' ;,; (~ ~l;e~" :'~:~;~~~;~ ; ':~:~i1 , t~~;::;~.i~Y~~r~\;;~~ ~::l l¿~~~~¡~~: &~:
} fP··:H.-t1do {h~.~" :Ti: y ,flrnri :Útl.
11e rcnl \'-1: :.:f,·n In d:tg1j Ú "\1. J.G . para su oenochniento y
fh1 0.· ~ {rc·r~~i.i~ r;~ rtl 1=~h~ht:$~~ . I :Iü!-3 gH::_ i''¡i (~ á \~ , 1~, n1n (.~:ho::: afi o;:; .
lof::driü 1'7 d.," ~ r':.?:r,·j:o de 1:S0.J.
Bi.;i\G[ C,):;: ~) ar~d~1.r!t0 en ;J(~f (; ~l~d. prir?10:'\ (Jtu;rpo de ej¿rciío.
Bt:ú ':rea (~:~l '[~ ~n"~d~Fl to '~' !1 J"eÍ'Bdel s~rE:~O t1~tcrpo de ejército y
()tt.lf¡~ :.1dür ü~~ p~gnf de f!:l.1.~i,~r a .
\:.1\ ':;C{iOfJ Cf~ :,V: ~ ~st~je;}.t; ::;':~ . Diosguardo ti. '1'. 111 . n11.l('Jl:~¡S años.
?rJ~H.1r.id 11 do U1.íü 'ZO a·:; 18UJ.
[ ¡Ól·EZ Dti¡.tJ :'\ l~ 1J:i·:~~
r·, ' ''"Hf~~ Ci ' .t1u:nlt_;,::n t; ~ : era, .1 ~· ru d I~j ':~.?OC!' Gllc t Ll0 !t t} ej¿:rcito.
~ ~': ~;t"~ ~.';r "j':,:, ;:,ta · .· ~ d, ~: d~:l tCí1EH't. ~ g~~r' l~ctnc {h~ ~~'lherra y r;¡I~r¡ua.
E xcmo . Sr .: El lb y ('l . D. g.), Y Gil íin lllJill)Jl\j 1ft Ud-
na H.l:gento dd, UCilLO, t1o·w.mcfll0 C011 10 informado pvr el
Cí\m~ ¡.j ;) UuprCl\10 dé) Gutl'l'il y :MarInn en 1'; del mOl> ae~¡¡il1,
lln tenU o ¡\. h icn eordir mHr , on c1 ~dluiti.va, ~l señnlnmicllto
c10 h nh N' Pí'oy.!sionul qUf) He h izo vi com au\lU1l0 de.Gnha1l3·
ria non Don:lia;n Rlliz y R.h.-:-ero, fll concú(lerle el roti ro pa r:t
Buxcololl:J , según roa t (,rdr:ll1 elo 30 de eti(ll'O últ imo mV..1!.:'0
Ot'lU UJ m'un . 24); uúgn{mi1013 lf)f~ HO cÚütimús del HI~ldo de
~3l1 clupleü¡ ó sen,n '075 pe~C:'t ft~ ~11011 8Uflle;,; , que pOI' sns ai10fi
,le Fel'\"'Ieio lü C:!l' l'f:;¡::¡wn :1(on (;on f"nnn ¡í 1:~ l eK~dl1.dó!1 'Vi-
gen1;o.
© Ministerio de Defensa
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J~xen10 .. S!~.:En V'i:::ta de lo 'U~)J: V, I~. {n~, zn
escrito fecha 8 de Iobroro último, [~1. cw\~;n' la im:tüll('Ltl ¡¡Xi)"
movida por D. Simón TOl:a¿s, vecino de tj~jn ;Juan de j?n.r';.'tl)
ltico, en súrdica d.e autol'}zac}.bD. ran'l:¡ ro~]onf5t,ruir una eaga
de su propiedad, sita en el BDlar núm. UD d(; lu
zona polénlÍca del frente J.if:to do la referida plHzH, el It3Y
(q. D. g.), Y en r;,n nornbre 1~11~elnfi 11.Bg{.~nt0 del I{.ü)..L:J)~ h,g
teúido ti hi€n aCCGdfl' Ú 10 zolicitado :Y aprohnr 01 .fu.ltJ.üipo
do lJGrnli:so concedido pür \T. I~~, slcnlure qne. InH o~JYns ~8
aju.f3ten tí lo indicado en (1 1)10.110 ; ~u.i(rf::.iii
á cuanto pre"'\'"iencu lus dj$POBicionu~ Ci~Un{;tt-
ciones en Lis ZüDUS de las plazas (te gum:ra.
Do renl orden lo dJ.gn ti. 'V. lJ. 1'1'1';; fU (:ollüdm~eniuy
dÚlnás eJeútuH. Dios gnHl'dü it 'l. )]. 1111.1('110::;.1 :lñcf.~. J\Jz~¡ ..
drid 17 dE) marzu de 18ü/±'
tro del espacie que la (~nf~.tf::J::J. :de r:1.1 H:C("\i";·.1·(" ,~.
denomínada ~de'l "Tü:~TiltH;' en Jft ;~~_~rt¿~,
Ct~d.81~ de 1,'1 centímetros el e~¿p?Hf,tl' (lo los :F~U;'T~~~ de h: e.~l~Sg,
ni do 5({ centímetroa el 0F-;ptt~::OI' y alturs ~l~~l zóealo de la:
cerea, e;1{c:'::¿llt:p,(1G:~f; qn'.:; e~~t~"t c¿-:nc·;~ .Jlun deb·:::: fn~-l :~v10 t~:;~<t"'"
~id~;:i'l:fSü en 10 que titf~ih9 ;j :nnn~~ de: q,"".,«--.
1)i08 guarde), y en su nombra la Reína lteg¿-Jlri:o dell{e.ino;
ha tenido (¡ bien acceder ti lo selícítado, :ci01UPr0 ([n'e) la
01)1':1 Fe njru~te estrictamente tí. los planos que-
dundo además sometida ft toda!] h~g disposíoíonos 'vjgont~f;
sobro edificaciones en las zona~~ d~) laB p1az>lB ~Iü guorl'fL
1)0 real orden In digo á "'V'. }], para su eenordn11,tnd,o y
demás (3.~ect0:1,. Dios guarde ú V. 1~!! rntV:~'l~)~'~ HÜ~,::~. f7"Ía.....
ttrid 1f¡ de marzo ~1e l~~~L:L
qucdcudo, por últ!.lllo~<;sorü:~tld§ir~ l¿t~ el i.;/:.HS (;h}~:{u Ú t·'t~,f~X1120
prescribe IR vigente lf'giRlueIlí!l :~ü}x~\) (;~~.<::i:C,d:·:::",:\..:.i:Yf:::'::: er. ~t.?:::;1
~f!rlOr COlu¡mdantc on .Jo.!'c del 'iuinio (hwrpo de ejérciío,
Excmo. Sr.: E·n y.1stt1, de la ínstauc!n promovida por el
segundo teniente do Ia reserva gratuita D. JO!Ó A.ps'u\icio
Borrel, en súplíeu do que so lo rectifiquen en BU hoja de
servícíos el primer apellido y la fecha do BU nacimiento, y
resultando de Ios documentos presentados que el verdadero
l)rimer ~1.peniüo ef.' Apadd y la feoha do BU nacin:úento la
dd 24 de enero de 1859, el Hoy (q. D. g.), yen su nombro
la TieilJá Uegonto del Reino, ha tenido á hien acceder tí la
pc{,iDióll del interesado, disponiendo se hnea la rectificación
cllortuna en taLles HUB documentoB ouciales.
Dü real ordm lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás eÍ0ctos. Dros guarde :í. V. in. mnchG~ años. Ivlu-
({rid 17 de illH!ZO de 18H,:1:.
LÓPI~~ DOM.t:::R'1Ultz
I:\:üor Comaudante on .Jel'ü dclséI.\timo CW31'PO {le ejército.
Sefior Presidento del C.owlIiio íIl'Upr~m.o de G1.l.!,H'l'a y ThIal'ina.
LÓ:PIDZ DOl\I:i~aU1;;z
eonínrmándose 0011 lo expuesto por 01 Consejo Bupremo d~1
(j-purrH. Y" il"!arina_en Hd:.::l..mes tlr;tuiil~. h~. tenido {t ~iG: C011:
(~eder al Interesado el j~~l;l.rO qua prctonrle, con EUJ;:;eHJn al
hl't. 1.° dela ley de 8 de julio de 18GU) asignándole el haber
111PUF;1131 de ~~2'50 pesetas, que h-ibrán de satisfacéese!e pUl'
-~itDelegación de l1ttni0udn, de Lngo, á lJtlr-tir do la feehu en
que haya cesado d9 perclbír habsrcs como en activo.
Do real orden lo digo á 'V. lD~ para RU conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde tÍ, V. E. muchos años. Ma-
lh'id 17 da marso do 18tH.
De real orden lo ufgo á V. lli. pura su conocimiento y
c1Bn1{~S €:ft.ctoH.. IJioB guarde á ·V.. , E. muchos años. )la-
liriO. 17 de marzo de 1m}:!:,
~E:X0nlO~ :~r.: J:~H VIJJtil de la documentada il1~,tlrriehl que
curs óá este nJi1l1Rt8rio) en 2.~ de septiembre de 19~2, la (1n·
pit:1nfa general de (+nlioiuJ prcmovída por el eol-isdo de
~~.,rtJ.B,erí8., Iioenciado, 'Vi~ento Alviu"illo 8ilvoii1o, en solicitud
de rv~iro por inútil; 'j'! resultando comprobcdc RU üetudo ac-
tual da ínutilldad, adquirido á eonsecaenei» de Ias lu:l'ldn'-:;
. {io arma hlan.C~1 qt10 lo inílrieron Ios moros el 19 de mayo da
101)1 en el campamento do l~fArfts (i~íindanflO), 61]1;,.:.y (que
ll.~ SECOIÓN
m~:Clli(). ~r.; J<;n YÍí:ita do lo e:xpue::;to por V. E. en su
/':fur1to l(dm 27 do LGhl'i;;XO úHimo, al C\l1'f3I,U' 1ft instancia
promovida pOlo D. Fr~m.ci3CO mv~lía y riegl:a, vecino de nar~
eelonu, cmsúplica do autoriztwión para construir una pared
de. cerca y un edificio con sólo planta baja en terreno que
IlGs;:o dentro (le la segnnda zona polémica del castillo de
l\Iontjuieh de la referida plaza, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Heilla Reg€ute del R'tino, ha tenido á hien ae-
cí:tter ;i lo íiiolicihtao, íiiemprú que lag o1Jr1~i'l ~\l ejecuton con
© Ministerio de Defensa . . ,
I~XCLt1o. St.; ,En vi~:til. il~J In 1lot' 'V. X:. 6'Z3 nn
escrito rocha (1 del corriente, fl1 C~ll'BED~ la ~PJ;:L~~.l(·i~,l :pJ:n·,::::,:i.' \"'j"
a.u l)O~ Do> ViC0!1te S~11ert:s 'JI S{}IBi'l, ~\:fülnD (),] 0H
súrjIica do itl1tol.'li&Rción I){U:U ctn::'.'3trlór un, !J;)Z{) eL! UEn jl~I{~a
de su propitdad, e:r.1,cluYf¡/ üt- O"D, lB, Zf,(l¡.~~ ~}~
la plaza de Geróna, el1\oy (q. IJ. 'ji eH f~n n(;_:"~~'~J;l"~; J~t
R.eina Reg.:nfe Reino, ha ü'l1ido tí lúm ¿W:3;:¡,:1t<:-, t~ lo r::olici·
tado, l.lUH vez que la fint~a j¿t;; ]2:i:üIH dYiItTtJ dt"l pü ..
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Iígono de excepción señalado para dicha plaza por reales
órdenes de 26 de agosto ele 1876 y lD de abril do 1879, en-
tendiéndose qUG el espesor del muro que forma el brocal
dc11)CZO no ha. do exceder Ü~l catorce centímetros, t\ partir de
los cínouenta y 80i5 de altura sobre el terreno, y quedando,
además, sometida 'la obra á totlas las prescripciones ele la
vigente legislación sobre ccnstruccíonca en las zonas de las
plazas de guerra,
De real orden lo digo á 'l. lfl. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á '.7"" E. muchos años, Ma..
drid 17 Ü0 IUI.FZO de 18D4.
I~xcmoQ 81'.: En vista de 10 expuesto por V. I~. en BU
escrita fecha 8 de lebrero último, al cursar la instancia pro ..
movida por ]).:.\. !k~nvz.na ¡:IaJJias ~}ia~, YCCÍllf}J de Sa:n Juan do
Puerto I~ico, en súplica de aut0:tiz::~,ci611 para edificar un
ranohón do madera con cubierta do hierro galvanisado en
el solar núm. ,1 de la segunda ZÜ31a. polémica del frente Este
de la reícrlda plaza, el He,V (q. D. g.) Y on su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien acceder á lo soli-
citado y aprobar el anticípo do permiso concedido por V. EJ.,
siempre que 1<" ohm se ejecuto con ei'üicta sujeción ú los
planos presentados, quedando, ndemás , sometida á todas
las dícposiciones sobre edificaciones en las zonas
de las de gl](;:r:;:n.
D8 real orü:m. lo ¡~ V. ID. pura su conceimiento y
tlon:(;¡J3 QICC·;JO~3~ 1)i08 gn.ar~~0 tí V. 13]. muchos años. I\la...
dríd 17 il (t marzo {[''el 1894.
Excmo. Slt~: ,~\H ~v'ü::tn do lo expuesto 1.>0r V, E, en su es..
crito Iocha 7 del eozríonte, al ClU!2Ul' la instancia promovida
por D. Jll\li{~n rr~o·;..~~-J s' jL6p~z) vecino de El Ferrcl, en súplica.
d0 antol"lzncf.ün r ara explotar una cansera de [!;ranito Eita en
ellugar do «~L~~. :n·ef1ont1a», primera zona polémica del cní:~ti ..
1Jo do Ia :P~~JI.n0. de ~a r(:l~~.;~idH plaza, el Iloy (q. D~ g.), Y en
su nombre In T~,0jna c7.el I~.Et~nn, hE1 tenido á blon nCC8~
'lar f:~ 10 una "'l<?3 que lu C:1nt31\:1 so 118....
}Jn dentro (1f~1 (1e (;xc(j}?t;ió~.l !i'1f\xeri.flo por real O~-
den dH ~~9 de u1,.'yu. t;~(j 187S p·:,~];a lt:'f:~ Z(;·llUS <1.:11 citado eae.·tiLlo
de la Pulmu, snrItt;tid2~J Ias obras 15, cua:.n'to Vro..
ViÜ1l3 li.~, vjg2Irt;:J B; ,b:~e CDlv~t1"u.ccioneE en JHB
zorH?:S do laB IJ}azHs do gUOITB..
De l"l'f.i} Ol'dt:ll lo A v.... ID. pnI'fL su conoeimirnto y
c1¡·nnái-l efectos. Dios guarde ¡~ V..H). mwJ1.:m afiOB. Ma-
drid 17 ele 11HU'ZO de: 18\34.
LórJo:z DmlbG"C"Ez
eoñox Comm;üanÜ', Ol1 Jc.f:c ¡'í<.11 sé;>Hmo í\nerpo de ejército.
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el!;) Ia Su.'b~oo:ret~l'ia '9' S@Cd.O:L!,0?J {ls Cttlte ~~lulntel'io
1 do lt)s Dir~oc!6~~.~~ g~n~¿'ales
CUEHPO A1JXILIAil m~ ADjIINISTRACIÓN l\IIUTAH
Excmo. Sr.: En "Vista de las atribuciones que me co-
rrespondcn COD. arreglo al arto 2G del real decreto de 18 de
()j:16!O de 1893 (O. L. núm. 1), he tenido por conveniente
nombrar auxiliar interino de cuarta clase del Cuerpo Amd-
1i1.'.1' de la Admi.i1istraciáll liiIilitar, al sargento de Infantería
Vicente Ureña Porrae, que pertenece alregimiento Infante-
1'1a de Andalucía núm. 52, y reuno las condiciones regla-
mentarias, el cual prestará sus servicies en la Ordenación
de pagos de Guerra.
Dios guardo á Y. Ej. muchos años. Madrid 17 de msr-
zo de 1894.
El Jefe de 1ft Seceióll,
Antonio de las Peñas
Excmo. 8eñor Ordenador de pagos de G'li0rra.
Ex.cmo. Bcñor Comandante en Jefe [1,01 sexto CUOl'PO de ejér-
cito.
ltECL1JTAJlnmi¡TD y RKKllPLAW H.2L EJERCITO
~.a SJJCOrÓN
Circular, Los señores jefes de los 28 regimientos do
Caballería, so servíran remitir, antes do fin do mes, relación
nominal por orden all'abéti.co do los reclutas extraídos pero
teneeíentes al actual reemplazo, expresando los segundos
apellidos, ZOUGS de donde procedan, estatura y oficio de
cada individuo.
Machíd. 16 de marzo do 1891.
~El Jefe (~e 1~, boeciúll,
Heiiodoro de Barbáchano
YACáNTES
"t-lacanto la p1 aza (:;,0 maestro urmero (5.01 lt~girnlento
IJanC~?l'OS do la I~eiIln nú.n, 2) 1;.:,[3 gcpiJ~eX\h3S que deseen
OC111)t~rlg promoverán !:,U8 jr::;tan(~iHe ('D, el término de un
n:1CS á, contar dosdc 1}~'tn, :r(~(~hG; las cuales, debidamente do..
(;nmentndas, eer¿:n cursad[\;, [Ü A·?JJ.('l: COl'Ol1131 de dieho
cnerpo.
l\Ip/lrid 17 de r.f1arzo e1e 189·t~
1~1 ,)'ofe tio In f;!ocúión,
llclio(loro (le Bm"bárJwno
